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Savennières – Place de l’église
Diagnostic (2010)
Mickaël Montaudon
1 Le diagnostic archéologique mené sur la place de l’église de Savennières a permis de
mettre en évidence plusieurs sépultures du haut Moyen Âge préservées à très faible
profondeur. Néanmoins, l’espace funéraire préservé est limité à une zone restreinte, la
majeure  partie  ayant  été  décaissée  par  la  mise  en  place  de  structures  construites
attribuables à l’Époque moderne : un porche et un puits.
2 Les  fondations  du  porche  reprennent  cependant  en  partie  un  mur  plus  ancien  qui
témoigne d’une construction en avant de l’église actuelle.
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Fig. 1 – Localisation des sondages
DAO : M. Montaudon (CG49).
 
Fig. 2 – Plan de coupe du sondage 2
DAO : M. Montaudon (CG49).
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